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Аннотация:  Поликонденсацией  меламина  с  фурфуролом  получен
анионит, отличающийся высокой термохимической стойкости и механической
прочности.  Изучено  влияние  температуры  реакции,  соотношение  исходных
веществ,  количества  и  природа растворителя  и  других  факторов на  процесс
поликонденсации  меламина  с  фурфуролом  и  установлены  оптимальные
условия получения анионита.
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Abstract:  By polycondensation  of  melamine  with  furfural  was  obtained  an
anion  exchange  resin  which  is  distinguished  by  high  thermal  resistance  and
mechanical  strength. There was studied influence of the reaction temperature, the
ratio of the starting materials, the amount and nature of the solvent and other factors
to the process of the polycondensation of melamine with furfural and established the
optimal conditions for the preparation of anion exchanger. 
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Ионообменные  полимеры  широко  используются  в  водоподготовке,
теплоэнергетике, гидрометаллургии, металлургии и других производствах. Для
удовлетворения  нужд этих производств ионообменные полимеры различных
марок ввозятся к нам в республику из стран ближнего и дальнего зарубежья
(таблица 1). 
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Таблица 1
Количество импортируемых ионообменных полимеров в Республику
Узбекистан
Наименование











Кол-во, т Кол-во, т
Китай 2268,1 10864,4 2190,4 11177,3 2534,8 1228,8
Германия 0,8 15,5 6,0 24,9 0,05 0,6
Г реция - - - - 0,8 -
Индия - - - - 12,2 39,8
Италия 57,2 280,5 8,3 19.4 19,4 0,3
Казахстан 0,5 0,6 0,3 0,9 - -
Республика Корея 1,0 7,5 0,3 2,8 0,2 -
Литва 1,5 18,2 3,1 34,7 - -
Румыния - - 0,2 3,5 - -
Российская Федерация 136,5 361,3 130,7 390,5 64,0 253,2
Объединенные 
Арабские Эмираты
5,3 32,8 - - - -
Турция 6,5 17,9 2,1 4,7 9,5 0,2
Украина 220,0 1679,1 48,1 330,9 - -
Соединенное Королевство 0.0001 0,3 - - - -
Из данных таблицы 1 полученных нами из Статуправления Узбекистана
видно  что,  несмотря  на  большое  количество  ввозимых  ионитов  различного
типа,  большинство  из  них  дорогие  и  требуют  особых  условий  хранения  в
условиях  нашего  климата.  Несмотря  на  значительное  число  исследований
посвященных  ионообменному  методу  извлечения  и  разделения  металлов,
решение этой проблемы продолжает оставаться актуальной и первостепенной
задачей  для  гидрометаллургической  промышленности.  Сорбция  на
ионообменниках  широко  применяется  в  промышленной  практике  для
извлечения молибдена из различных растворов, полученных при переработке
бедного сырья, а также извлечение молибдена из различных вод [1].
Возрастающие  требования  к  качеству  товарных  молибденовых  и
вольфрамовых  концентратов,  увеличение  роста  извлечения  металлов  и
вовлечения в эксплуатацию бедного сырья ставят перед производственниками
и научными исследователями задачу разработки экономически целесообразных
схем переработки бедных руд. В этом аспекте большой интерес представляет
исследование новых импортозамещающих доступных сорбентов, обладающих
достаточно высокими показателями основных свойств и избирательностью по
отношению  к  молибдену  и  вольфраму.  В литературе  известны  работы  по
сорбционному извлечению молибдена на анионитах различного типа а также
на  катионитах  из  различных  растворов.  Следует  отметить,  что  применение
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катионитов малоэффективно, т.к. катион «молибде-нил» (МоO2+) содержится в
сравнительно  кислых  растворах  (рН≤  1),  когда  велика  концентрация
водородных  ионов.  Более  эффективно  применение  в  процессах  сорбции
молибдена анионитов. В связи с этим, представляло интерес изучение сорбции
ионов молибдена на синтезированном анионите в зависимости от различных
факторов,  с  целью  установления  возможности  применения  его  в
гидрометаллургии молибдена.  Поликонденсацией меламина  с  фурфуролом в
присутствии  дифениламина  нами  получен  новый  слабоосновный  анионит.
Применение в качестве исходного сырья меламина, содержащего триазиновое
кольцо,  согласно  литературным  данным,  способствует  аниониту  селективно
поглощать  ионы  молибдена.  Наличие  в  молекуле  дифениламина
слабоосновных  аминов,  способствует  комплекс  образованию  анионита  с
ионами  цветных  металлов.  Использование  в  качестве  сшивающего  агента
доступного  и  дешевого  вторичного  продукта  гидролизной  промышленности
Узбекистана  гетероциклического  альдегида  фурфурола  позволило  получить
анионит с высокой механической прочностью и устойчивостью к химическим
и термическим воздействиям.
Полученные  результаты  по  сорбции  молибдена  на  синтезированном
анионите  сравнивали  с  данными  на  промышленном  анионите  АН-2Ф,
рекомендованном для извлечения молибдена из производственных растворов и
анионите ФАН, полученном на основе фурфурола и поли- этиленполиамина.














ФАН 4,32 2,61 0,65 13,4
АН-2Ф 7,5 2.70 0,80 13,5
Синтезированный
анионит
4,8 2,83 0,52 18
В  качестве  объекта  исследования  использовали  раствор  молибдата
аммония с концентрацией Сиссх=1 г/л. Аниониты использовали в ОН-, SO42-, Сl-
формах. 
В  гидрометаллургическом  цехе  по  производству  полуфабрикатов
молибдена  были  проведены  лабораторные  испытания  новых  полимерных
ионитов:  фосфорнокислого  катионита,  полученного  на  основе  антрацена  и
фурфурола, и анионита на основе меламина, дифениламина и фурфурола. Эти
иониты  получены  на  основе  местного  сырья  –  вторичного  продукта
гидролизной  промышленности  Узбекистана  –  фурфурола.  Технический
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процесс производства тетрамолибдата аммония (ТМА) состоит из следующих
операций:  размол  огарка,  аммиачное  выщелачивание  огарка  упаривание
растворов  молибдата  аммония;  фильтрация  растворов  молибдата  аммония;
нейтрализация  растворов  молибдата  аммония,  осаждения  кристаллов  ТМА;
фильтрация соли ТМА на нутч-фильтре,  сушка и  обжиг кеков  сорбционное
извлечение  молибдена  из  растворов.  При  проведении  испытания  мы
использовали операцию – сорбционного извлечение молибдена из растворов. 
В  процессе  переработки  маточного  раствора  после  производства
вольфрамовых  и  молибденовых  соединений  извлекают  из  этого  раствора
молибден  и  вольфрам.  Для  извлечения  молибдена  пропускали  через  слой
анионита производственной раствор содержащий молибден (таблица 3).
Таблица 3











Из  данных  таблицы  3  видно,  что  молибден  сорбцируется  в  ОН- и  Сl-
формах  достаточно  хорошо,  однако  более  эффективно  он  сорбцируется  в
сульфатной  форме  [3].  Полученные  результаты  опытно-промышленных
испытаний  свидетельствуют,  что  испытуемый  слабоосновный  анионит,
синтезированный  на  основе  дешевого  и  доступного  исходного  продукта
(фурфурол,  меламин) обладает высокой сорбционной способностью к ионам
меди,  молибдена  и  способствует  получению  более  чистых  растворов
молибдена,  благодаря  чему  этот  ионит  может  быть  рекомендован  для
дальнейшего  использования  его  в  процессах  очистки  производственных
растворов ТМА в процессе сорбции молибдена.
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